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1À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 ¥…∑… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… - BEÚ {… Æ˙o˘∂™…
¶…⁄ ®…EÚ…
J……t…‰i{……n˘x… ®…Â V…±…EfiÚ π… x…‰ Æ˙}i……Æ˙ {…EÚb˜ ±…“ ΩË˛ +i…: ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 50%
V…±…EfiÚ π… ∫…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ §…f¯i…“ Æ˙Ω˛“ ®……ƒM… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V…±…EfiÚ π… ∫…I…®… ΩË˛* +M…±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â
E‰Ú +∆i… ™……x…‰  EÚ 2030 {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ ®…Â |… i… ¥™… HÚ J…{…i… {…Æ˙ +x…÷®…… x…i… V…x…∫…∆J™…… ¥…fi r˘ E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ J……t =i{……n˘x… ®…Â 40  ®… ±…™…x… ]ıx… §…f¯i…  EÚ™…… V……x…… {…b‰˜M……* V…±…V…“¥……Â EÚ…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú =i{……n˘x… §…f¯…x…… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« V…±…EfiÚ π… {…r˘ i… ΩË˛*
™…t {… B ∂…™…… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ EÚ®… ∫…®…™… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… n˘…‰ ∂…i…EÚ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ |…S… ±…i… l…“ i…l…… {… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… {…r˘ i… 1970 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â x……‰¥…Ê ®…Â ∫……±…®…x… ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… E‰Ú ∫……l… |……Æ∆˙¶…  EÚ™……
M…™…… l……* ∫l…±…“™… EfiÚ π… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ |…™……‰M… E‰Ú ∫…®……x… V…±…“™… i…“µ… EfiÚ π… V…Ë∫…‰ À{…V…Æ˙…
{……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù EÚ<« EÚ…Æ˙EÚ…Â x…‰ ∫…∆™……‰ V…i… ∞¸{… ∫…‰ EÚ…®…  EÚB ΩÈ˛* ∫…∆{…n˘…B∆ (V…Ë∫…‰
{……x…“, ¶…⁄ ®…, ∏…®…, >V……«) +ÃV…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Ω˛…‰b˜, ={…±…§v… |… i… ™…⁄ x…]ı I…‰j… ∫…‰ =i{……n˘EÚi……
§…f¯…x…‰ EÚ… ∏…®…, +§… i…EÚ x…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… {……x…“  x…EÚ…™……Â V…Ë∫…‰ Z…“±……Â, ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙…Â, x… n˘™……Â, i…]ı“™…
J……Æ˙…{……x…“  x…EÚ…™……Â +…ËÆ˙ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ∫…‰ =i{……n˘EÚi…… §…f¯…x…… À{…V…Æ˙… {……±…x… V…Ë∫…“ i…“µ…
V…±…EfiÚ π… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙EÚ ΩÈ˛*
 ¥…∑… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…‰ |……{i… =i{……n˘EÚi…… ™…… <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â EÚ…‰<« +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫……∆ŒJ™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ={…±…§v… x…Ω˛” ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ∫…‰ B°Ú B +…‰ EÚ…‰
 ®…±…“  Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… BEÚEÚ…Â +…ËÆ˙ <x…EÚ“ =i{……n˘EÚ“™… Œ∫l… i… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â E÷ÚUÙ
∫…⁄S…x……B∆ ΩÈ˛* ¥…π…« 2005 ®…Â E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ 62 n‰˘∂……Â ∫…‰ <∫… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı |……{i… Ω÷<« ΩË˛*
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… < i…Ω˛…∫…  ∫…°«Ú §…“∫… ∫……±… {…÷Æ˙…x…… ΩË˛* {…Æ˙ ¥…Ë∂¥…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙
V…±…“™… =i{……n˘…Â EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â p÷˘i…M……®…“ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ +…ËÆ˙ V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
2À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+x…÷®……x… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛  EÚ  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… n‰˘∂……Â EÚ“ ®…UÙ±…“
J…{…i… ¥…π…« 1997 E‰Ú 62.7  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ∫…‰ ¥…π…« 2020
®…Â 57% ¥…fi r˘ E‰Ú ∫……l… 98.6  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ®…Â §…f¯
V……™…‰M…“* <∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â EÚ“ J…{…i…  ∫…°«Ú 4%
¥…fi r˘ E‰Ú ∫……l… 1997 E‰Ú 28.1  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ∫…‰ ¥…π…«
2020 ®…Â 29.2  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰ V……™…‰M…“*  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… n‰˘∂……Â ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…… p÷˘i…M……®…“ V…x…∫…∆J™…… ¥…v…«x…, V…“¥…x…∂…Ë±…“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“
+ ¶…¥…fi r˘ +…ËÆ˙ ∂…Ω˛Æ˙“EÚÆ˙h… {…∂…÷v…x… ¥… ®…UÙ±…“ EÚ… ¥…Ãr˘i… ={…™……‰M…
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
=i{……n˘x…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ 62 n‰˘∂……Â +…ËÆ˙ <x…E‰Ú |……∆i…
|…n‰˘∂……Â ∫…‰ |……{i… ¥…π…« 2005 EÚ“  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… 2412167
]ıx… (S…“x… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙) ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… Ω÷˛+… ΩË˛ V……‰ <∫…
|…EÚ…Æ˙ ΩË˛: x……‰¥…Ê 652306 ]ıx…,  S…±…“ 588060 ]ıx…, V……{……x…
272821 ]ıx…, ™…÷x…Ë]ıb˜ ÀEÚM…b˜®… - 135253 ]ıx…,  ¥…™…i…x……®… -
126000 ]ıx…, O…“∫… - 76577 ]ıx…, ]ıEÚ‘ - 78924 ]ıx… +…ËÆ˙
 °Ú ±…{{…“x∫… - 66249 ]ıx…*
®…÷J™… ∫…∆¥…v…«x… ®…UÙ±…“, {……±…x… {…r˘ i… +…ËÆ˙ {……±…x… {…™……«¥…Æ˙h…
+§… i…EÚ  EÚ™…… M…™…… ¥…… h…ŒV™…EÚ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“
®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ, §……W……Æ˙ ®…Â =SS… ¶……¥… |……{i… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ
J……t ∫…‰ §…f¯…<« V……x…‰¥……±…“ {…J… ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ ∫……±®…x… (+]ı±……Œx]ıEÚ
∫……±®…x…, EÚ…‰Ω˛…‰ ∫……±®…h… +…ËÆ˙  S…x…⁄EÚ ∫……±®…h…); ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ∫…®…÷p˘“
®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…“ V……{……x…“ +∆§…Æ˙V……EÚ (Japanese amberjack),
Æ‰˙b˜ ∫…“ •…“®… (Red sea bream) ™…‰±±……‰ GÚ…‰EÚÆ˙ (Yellow crocker),
™…⁄Æ˙…‰{™…x… ∫…“ §……∫… (European sea bass),  M…±]ı Ω‰˛b˜ ∫…“ •…“®…
(Gilt head see bream), EÚ…‰ §…™…… (Cobia), ∫…®…÷p˘“ Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…=]ı
(Searaised rainbow trout), ®…∆b˜… Æ˙x…  °Ú∂… (Mandarin fish),
∫x…‰EÚ Ω‰˛b˜ (Snake head), +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…V…±…∫…¥…«¶…I…“ ®…UÙ±…“
(Ominivours Fish), V…Ë∫…“ S…“x…“ EÚ…{…« (Chinese carp),
 i…±……Œ{{…™…… (Tilapia), EÚ…‰±……‰∫……‰®…… (Colossoma) +…ËÆ˙ À∂…M…]ı“
(Cat fish), ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛*
Ω˛…±… ®…Â  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â, S……Ω‰˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Ω˛…‰ ™……
=∫… {…“f¯“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« x…<« {…“f¯“ EÚ“ Ω˛…‰, EÚ… ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙
+®…‰ Æ˙EÚ… V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â ®…Â  x…V…“ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x…
EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®…Â EÚΩ˛ V……B∆ i……‰ E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚÆ˙“§… 40 {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… ®…Â 90 |… i…∂…i… ®…UÙ ±…™……ƒ
∫……±®……‰ x…b‰˜ (Salmonidea), ∫{…… Æ˙b‰˜ (Sparidae), EÚÆÈ˙ V…b‰˜,
(Carangidae), {… ∆M…… ∫…b‰ ˜ (Pangasiidae) and  ∫…C±…“b‰ ˜
(Cichlidae) x……®…EÚ {……∆S… {… Æ˙¥……Æ˙ ΩË˛* ±…‰ EÚx… 66% ∫……±…®……‰ x…b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛ =x… ®…Â ∫…‰ 51% =i{……n˘x… ∫……±…®……‰∫……±…Æ˙
(Salmosalar) x……®…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛, 27% ™……‰M…n˘…x…
+…‰x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫… ®……< EÚ∫…, ∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x… ŒC¥…x…‰Æ‰˙ b˜™……]ı…
(Oncorhynchus mykiss, Seriola quinquerediata),
{…∆M…… ∫…™…∫… (Pangasius) V…… i… +…ËÆ˙ Onchorhyncus kisutch
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* §……EÚ“ 10 |… i…∂…i… +x™… 70 V…… i…™……Â ∫…‰ |……{i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
I…‰j…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…∆EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ +]ı±…È ]ıEÚ
∫……±…®…x… ΩË˛* <∫… ∂…“i…V…±… ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… ¥…π…« 1970 ®…Â
294 ]ıx… l…… i……‰ §…f¯EÚÆ˙ 2005 ®…Â 1235972 ]ıx… Ω˛…‰ M…™……* <x…
®…Â 10,000 ]ıx… x……‰¥…Ê,  S…±…“, ™…⁄E‰Ú, EÚ…x…b˜… +…ËÆ˙ °Ú…Æ˙…‰ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛…Â
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
+ v…EÚ…∆∂… ∫…®…÷p˘“ ¥… J……Æ˙… {……x…“ À{…V…Æ˙… {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……ƒ
∂…“i……‰πh… I…‰j……Â EÚ“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 1)*
∫……Æ˙h…“ 1
∫…®…÷p˘ ¥… J……Æ˙… {……x…“ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
10 |…®…÷J… n‰˘∂…
n‰˘∂… ®……j…… (]ıx… ®…Â) |… i…∂…i…
x……‰¥…Ê 652 306 27.5
 S…±…“ 588 060 24.8
S…“x… 287 301 12.1
V……{……x… 268 921 11.3
™…⁄.E‰Ú. 131 481 5.5
EÚ…x…b˜… 98 441  4.2
O…“∫… 76 212 3.2
]ıEÚ‘ 68 173  2.9
 Æ˙{…Œ§±…EÚ +…Ï°Ú EÚ…‰ Æ˙™…… 31 192  1.3
3À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……±…®…x……‰<b˜ (Salmonoid), ™…‰±……‰ ]‰ı<±…∫…
(Yellow tails), {…S…« V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……ƒ (Perches) +…ËÆ˙ Æ˙…‰EÚ  °Ú∂…∫…
(Rock fishes) ΩÈ˛*
∫……Æ˙h…“ 2
À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ |…®…÷J… J……Æ˙…{……x…“ ¥… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ Œ∫l… i…
V…… i… ®……j…… |… i…∂…i…
(]ıx… ®…Â)
∫……±…®……‰ ∫……±……Æ˙ 1219 362 58.9
+…‰x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫… ®……< EÚ∫… 195 035 9.4
∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…ŒC¥…Æ‰˙  b˜™……]ı… 159 798 7.4
+…x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫…  EÚ∫…⁄S… 116 737 5.6
∫{…‰Æ˙∫… +Æ‰˙]ı… 85 043 4.1
{……O…∫… +Æ‰˙]ı… 82 083 4.0
b‰˜∫…Â]≈ı…EÚ∫… ±……•……C∫… 44 282 2.1
b‰˜∫…Â]≈ı…EÚ∫… V…… i…™……ƒ 37 290 1.8
+…‰. ∂…… ¥…∂™…… 23 747 1.2
∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…b‰˜ 21 297 1.0
|…i™……∂……
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â  ¥…EÚ…∫… ∫……v™…i……B∆ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ±…B B ∂…™…… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â <∫…EÚ… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ
|…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ =SS… ®…⁄±™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ E‰Ú
J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚS…c˜… ®…U ±…™……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… EÚ…‰
EÚ®… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*
=SS… ®……ƒM… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {……±…x…‰ EÚ“ <∫… Æ˙“ i… x…‰ Æ˙}i……Æ˙
{…… ±…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ∫……®…… V…EÚ ¥… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫{…v……«B∆ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩË˛* <∫… ±…B = S…i… +…™……‰V…x… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ“ W…∞¸Æ˙i…
ΩË˛*
∫…®……™……‰ V…i… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
Ω˛…±… EÚ“ À{…V…Æ˙… {…r˘ i… V……‰ ={…i…]ı“™… V…±… ®…Â EÚ“ V……i…“ ΩË˛
EÚ…‰ Ω˛]ı…EÚÆ˙ n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B  V…∫…∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ EfiÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ∫…‰ V…÷b˜“ ∫…®…∫™……B∆ Ω˛±EÚ… EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* +{…i…]ı ∫…®…÷p˘ E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“ ®…Â  x…®x… {……‰π…“ ∫i…Æ˙ EÚ“
∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂……Ë¥……±……Â, EÚ¥…S… |…… h…™……Â, +…ËÆ˙ +x™…
 x…i…±…∫i… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â E‰Ú ∫…Ω˛¥……∫… ∫…‰ |……EfiÚ i…EÚ J……t ∏…fi∆J…±……
§…x……™…“ Æ˙J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â  ¶…z…  ¶…z…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… ∫…®……™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ <∫… {…r˘ i… EÚ… ¥™……{…EÚ
|…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ ΩË˛*
